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Señores Miembros del Jurado Calificador; 
 
Presentamos la tesis intitulada “Funcionamiento familiar y rendimiento académico 
en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Virgen del 
Carmen” N° 6014 de Nueva Esperanza del distrito de Villa María del Triunfo 
UGEL 01 San Juan de Miraflores  2014”, en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizamos este estudio en nuestro centro educativo 
para tratar de entender mejor las actitudes y comportamientos de nuestros 
estudiantes. Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para 
estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de 
esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero hace referencia a la introducción, en donde, se expone los antecedentes, 
el marco teórico, la justificación el problema, la hipótesis y objetivos de la 
investigación. En el capítulo dos, se presenta el marco metodológico, constituido 
por las variables, su operacionalización, la metodológica, población, muestra, 
técnicas de recolección de datos y métodos de análisis de datos. En el tercer 
capítulo se desarrolla la presentación y análisis de resultados estadísticos. En la 
cuarta parte de la tesis de presenta la discusión de los resultados con el marco 
teórico y antecedentes. Finalmente, en el quinto, sexto y séptimo capítulo se 
plantearán las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas de 
manera respectiva.  
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El presente estudio examinó la relación entre el funcionamiento familiar y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la IE Virgen del Carmen N° 6014 de 
Nueva Esperanza del distrito de Villa María del Triunfo UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, teniendo por objetivo determinar la relación entre el funcionamiento 
familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de la IE Virgen del Carmen 
N° 6014 de Nueva Esperanza del distrito de Villa María del Triunfo UGEL 01 San 
Juan de Miraflores. El tipo de investigación es básica, siendo el diseño no 
experimental de tipo transversal. El tamaño de la muestra se estimó por 
procedimientos probabilísticos de tipo estratificado y comprende a 191 
estudiantes de primer a quinto año de secundaria. Para la recolección de datos se 
hizo uso de la Escala de Evaluación de Funcionalidad Familiar (E.EFF 20) y las 
actas de las notas del año académico 2014 y para su procesamiento se hizo uso 
del programa estadístico SPSS. Los resultados evidencian que existe una relación 
altamente significativa y fuerte el funcionamiento familiar y el rendimiento 
académico; así como también; se encontró que la coherencia, individuación, 
cambio en el sistema  y mantenimiento del sistema familiar se relacionan con el 
rendimiento académico. Finalmente, se concluye que los estudiantes al presentar 
un mayor funcionamiento familiar en sus hogares existirán un mayor rendimiento 
académico; por lo cual, el funcionamiento familiar actúa como un factor protector 
ante las situaciones de riesgo y pobreza.  
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This study examined the relationship between family functioning and academic 
performance in students of IE Virgen del Carmen N ° 6014 New Hope district of 
Villa Maria del Triunfo UGELs 01 San Juan de Miraflores, taking aim at 
determining the relationship between family functioning and academic 
performance in students of IE Virgen del Carmen N ° 6014 New Hope district of 
Villa Maria del Triunfo UGELs 01 San Juan de Miraflores. The research is basic, 
being non-experimental cross-sectional design. The sample size was estimated by 
probabilistic methods stratified type and comprises 191 students in first through 
fifth grade. For data collection was done using the Scale for Assessment of Family 
Functioning (E.EFF 20) and minutes of the notes of the academic year 2014 and 
for processing was done using the SPSS statistical program. The results show that 
there is a highly significant and strong relationship family functioning and 
academic performance; as well as; found that consistency, individuation, change 
in the system and maintaining the family system are related to academic 
performance. Finally, it is concluded that students in presenting a higher family 
functioning in their homes exist better academic performance; therefore, family 
functioning acts as a protective factor against risk situations and poverty. 
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